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く,事情は複雑になる｡ ここでは非制限Hartree-Fock近似 を用い電子相関の効果を取 り
入れて計算 した｡その結果, (I)(Ⅱ)は singletが groundstate, 川)はtripletが
groundstateになった｡そのスピン構造を図2に示す｡
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CW色素 レーザ-の製作 とそれ を用いた
Na2A バ ン ドの Polarization分光
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AgNa(NO 2)2の光 スペク トル
萩 行 正 憲
AgNa(NO2)2は,NaN02と類似の結晶構造をもち,38c を転移点とするorder-
disorder型の強誘電体である｡この結晶の光スペクト′レは,NO2基に関係した振動微
細構造を示す等興味ある特徴を有する｡本研究では,A;ィォンによる enhancementを
受けるとされている三重項吸収及びラマンスペクトルが,相転移によってどのような影
響を受けるかを調べる目的で,これらのスペクトルの温度変化を測定した｡
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